












































































































































































































年度 都甫銀行 長期信用銀行 信託銀行 地方銀行
??
計
ユ990 10 3 7 61 81
1991 10 3 7 61 81
1992 10 3 7 6ユ 81
1993 10 3 7 61 81
1994 10 3 7 61 81
1995 10 3 7 61 81
1996 1O 3 7 6ユ 81
1997 工0 3 7 61 81





変数名 平均 標準偏差 最小値 最大値
〃γE 995．70 535．48 1皇9．C0 4380．OC
月γE 473，28 ユ43．33 57．29 1224．OO
BγEB1 一1731．00 693．91 一5932．OO一208．66
β〃 22C4．00 774．96 404．13 6839．OO
び児G工 370．62 275．08 一238，582283．00
相　関　係 数
変数名 〃γ五 ByE 月γE別 BγI びRα
〃γE 1．000
ByE O．452 1．000
ByE別 一0．222 一〇．495 1．OOO
B〃 0．282 O，628 一0．987 ユ．000
σR（；工 O．657 O．259 一〇、345 O，357 1．0CO
パネルB
変数名 平均 標準偏差 最小値 最大値
∠〃γE／〃γE 一0．C467 O．2347 一〇、6086 ユ．2270
B∫α／〃γE O．0211 0．0805 一〇．5040 O．ユ7且2
∫α／WγE 010161 O，C458 一〇．1201 O．43ユ8
■σRα／〃γE 0．3656 0．2037 一〇．1716 1．0959
■Cλ∫彫〃γ逗 一〇、0530 O．2635 一2．0477 1．1872





∫G工／脳閉 0．044 一〇．766 ユ．ooo
∠σRG工／MγE O．46C’ 一〇．077 0．033 1．O00
■Cλ∫鍬〃陀 一0．108 一〇．282 O．168 0．C54 1．000





























































変　数 推定係数 標準誤差 卜統計量 P一値
定数項 116．265 51．506 2．25 ［、024］
8γz ユ．559 0，128 12，13 ［．000］
B〃 一〇、139 0．024 一5．65 ［．000］





変　数 携定係数 標準誤差 卜統計量 P一値
8㎜ 一0．413 0．168 一2．44 ［．015］
B〃 O．046 0．033 1．37 ［、168］






変　数 推定係数 標嬢誤差 f一統計量 件値
定数項 487．668 80．961 6，C2 r．000］
ByE 0．066 0．149 0．44 正．658］
Bγ丁 O，025 0．029 0．87 ［．381］










変　数 推定係数 標準誤差 卜統計量 件値
定数項 一0．181 0．0ユ8 一10．08 ［．000］
焔B∫G工！〃γE 一0．680 0，126 一5．41 ［．000コ
∫G工／〃yE 一0．425 O．210 一2，02 ［．043］





変　数 携定係数 標準誤差 卜統計量 P一値
班B∫α／〃γE 一0．211 0．131 一1．61 ［．107］
∫G工／〃γE O．386 0．250 1．54 ［．123］






変　数 推定係数 標準誤差 卜統計量 戸一値
定数項 一0．223 0．020 一10，90 ［．C00］
雌醐G工／MγE 一〇．574 0．123 一4．65 ［．oooコ
∫α／〃γE 一0．212 0．217 一0，97 ［．3291







































変　数 推定係数 標準誤差 卜統計量 P一値
定数項 一0．037 0．012 一3．11 〔．002］
垣8∫G工／〃γE 0，429 0．171 2．50 ［．012コ
∫α！MγE 1．380 O．477 2．89 ［．004］
ノσRG五／MγE 0．775 0．057 13．54 ［．000］
κλ∫H／MγE 一0，094 0．032 一2．85 ［．004］
EQ〃γ／〃γE O．339 0．236 1．43 ［．152コ





変数 推定係数 標準誤差 卜統計量 P一値
脇∫G工／〃γE O．469 O．208 2．25 ［．025］
∫α／MγE 1．263 0，546 2．30 ［．021］
ノびRGL／MγE 0．797 O，064 12．27 ［．oooコ
ノCλ∫冴／MγE 一〇．096 0．036 一2．6ユ ［．c09］
返Q〃〃〃γE 0．446 0．263 1．69 ［．091］






変　数 推定係数 標準誤差 卜統計量 P一値
定数項 一0．038 0．012 一3．00 ［．C03］
朋∫G五／〃γE O．437 O．171 2，54 ［．011］
∫GL／〃閉 1．356 0．474 2，85 ［．004］
ノσRα／〃γE O，780 0．056 13．80 ［、000］
■Cλ∫〃〃γE 一0．094 0．032 一2．90 ［．004］
EQ〃〃〃γE 0．363 0．233 1．55 ［．120］











































































































一 3 260 263∫G工
十 128 257 385
??
計 131 517 648
（6〕パネル分析の詳細については，月s1ao［1986］．Matyas加d　Sewstre［1996］を参照されたい。ま
　た，本研究のパネル分析には，TSP（Time　Series　Pro㏄ssor）を使用した。
ω分析対象がユつの業種（銀行業）であるので，説明変数は銀布業全体の共通要因を表し，定数
　項が客銀行個別の要因を表すと解すことができる血
18）Barthは，モデル1との連関性から，モデル2の有価証券売却損益前利益の変化（4脇∫工0）の
　かわりに有価証券売却損益前利益（朋∫G工）をし入れたモデルについても推定している（Barth
　1994，13）埴
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